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Der Wahlausschuss für die Senats- und Fakultätsratswahlen der Studierenden am KIT 2012 hat in 
der Sitzung vom 12.07.2012 die nachstehend aufgeführten Wahlergebnisse festgestellt. Bei gleicher 
Stimmenanzahl wurde die Reihung durch Losentscheid festgelegt. 
 
Amtszeit: 








Gültige Stimmzettel 434 
Ungültige Stimmzettel 64 
Gültige Stimmen 1075 
Wahlbeteiligung: 2,4 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Fakultät Stimmen  
1 Stopp Joachim Maschinenbau 233 
2 Bölz Tobias Michael Informatik 198 
3 Zimpelmann Christian Wirtschaftswissenschaften 192 
     
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
4 Senger Jens Physik 158 
5 Gröner Rodrigo Elektro- und Informationstechnik 103 
6 Horstmann Niklas Wirtschaftswissenschaften 97 








Gültige Stimmzettel 11 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 49 
Wahlbeteiligung: 1,1 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Kaiser Manuel 9 
2 Seitz Florian 9 
3 Caspart Sven 8 
4 Lais Stefan 6 
5 Steinhart Christian 5 




Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
6 Schwerdt Rebecca 5 
7 Nägl Liliana 4 








Gültige Stimmzettel 18 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 72 
Wahlbeteiligung: 1,3 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Werling Nico 15 
2 Gethmann Julian Frédéric 14 
3 Roth Robin Marco 13 
4 Rein Alexander 13 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
5 Neubauer Anna 9 
6 Fischer Sonja 6 








Gültige Stimmzettel 17 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 122 
Wahlbeteiligung: 1,3 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Sonntag Luisa 17 
2 Schabani Andische 15 
3 Veeser Miriam 15 
4 Beblawy Sebastian Niklas 14 
5 Schneider Knut Jan 14 
6 Reiter Kevin 13 
7 Morlock Sascha 11 




Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
9 Nikoloff Jonas 8 








Gültige Stimmzettel 144 
Ungültige Stimmzettel 3 
Gültige Stimmen 419 
Wahlbeteiligung: 12,0 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Wegmann Kirstin 110 
2 Darnai Izabella 98 
3 Zizzari Laura 47 
4 Warnicke Frank Martin 43 
5 Siegler Jan Moritz 42 
6 Bohner Daniel Simon 42 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 








Gültige Stimmzettel 76 
Ungültige Stimmzettel 6 
Gültige Stimmen 160 
Wahlbeteiligung: 9,0 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Fechti Nadine 67 
2 Havranek Robert 36 
3 Nitsche Maurice 30 
4 Koska Patrick 27 









Gültige Stimmzettel 75 
Ungültige Stimmzettel 4 
Gültige Stimmen 248 
Wahlbeteiligung: 4,0 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Charneco David Carmen 67 
2 Alos Shepherd David 53 
3 Zaja Ivana 47 
4 Fetzer Jasmin 28 
5 Jäger Jonas 28 
6 Schumann Martin  25 








Gültige Stimmzettel 59 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 331 
Wahlbeteiligung: 1,6 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Sturm Carolin 45 
2 Rupp Peter 43 
3 Männle Sebastian 39 
4 Kopf Andreas 34 
5 Naumann Maximilian 33 
6 Meyer Nils 28 
7 Göser Heike 24 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
8 Von Drigalski Felix Wolf Hans Erich 22 
9 Schumann Britta 20 
10 Stoll Matthias 18 
11 Boll Jürgen Thomas 9 
12 Friebel Roland Andreas 9 










Gültige Stimmzettel 28 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 149 
Wahlbeteiligung: 2,2 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Klinge Mira 24 
2 Blochmann Teresa 24 
3 Even Philipp David 23 
4 Queisser Oliver 21 
5 Donner Eva 20 
6 Rolinger Laura Maria 19 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
7 Paarmann Sabine 7 
8 Eberwein Julia 7 








Gültige Stimmzettel 28 
Ungültige Stimmzettel 2 
Gültige Stimmen 153 
Wahlbeteiligung: 1,6 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Wolf Andreas Florian 25 
2 Bader Jan Niklas 25 
3 Graß Rike 24 
4 Krämer Christian 23 
5 Mayr Matthias 23 
6 Müller Marcus Henning 22 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 









Gültige Stimmzettel 22 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 106 
Wahlbeteiligung: 0,8 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen  
1 Pescara Erik 19 
2 Bölz Tobias Michael 18 
3 Wagner Maximilian 17 
4 Bruns Julian 17 
5 Weingärtner Timo Michael 16 
6 Nguyen Huyen Chau 13 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 








Gültige Stimmzettel 69 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 302 
Wahlbeteiligung: 2,2 % 
 
Gewählt wurden: 
Lfd. Nr.  Name Vorname Stimmen  
1 Freiherr von Hammerstein Christian 52 
2 Itschert Julian 42 
3 Huber Svenja 33 
4 Gönyl Melike 31 
5 Gattermann Theresa 21 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden sind: 
6 Gfrörer Katrin 21 
7 Möhrle Theresa 19 
8 Kleinmann David 17 
9 Stoffel Michael 16 
10 Diekhans Lena 16 
11 Götzmann Martin 12 
12 Oetjen Franziska 11 
13 Stein Jonas Henning 11 
 
 
